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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Объем дипломной работы составляет 72 страницы. При написании 
дипломной работы использовано 63 источника. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются: работник, 
наниматель, совместительство, внешнее совместительство, внутреннее 
совместительство, совмещение, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ. 
Объектом исследования являются особенности правового 
регулирования труда совместителей и работников, совмещающих несколько 
профессий (должностей). Предметом исследования выступают различные 
научные концепции, идеи, взгляды на труд совместителей и работников, 
совмещающих несколько профессий (должностей), нормативные правовые 
акты Республики Беларусь, судебная практика. 
Целью работы является комплексное освещение и научный анализ 
проблемы правового регулирования труда совместителей и работников, 
совмещающих несколько профессий (должностей) с выдвижением научных 
теоретических положений, рекомендаций по совершенствованию правового 
регулирования труда данных работников. 
Задачи исследования: 
· выявить степень изученности данной проблемы в методической 
науке (анализ соответствующей научной литературы) и систематизировать 
полученные знания; 
· изучить условия труда совместителей и работников, 
совмещающих несколько профессий (должностей); 
· выявить пути разрешения проблем в применении на практике 
норм, регулирующих труд совместителей и работников, совмещающих 
несколько профессий (должностей). 
Теоретической основой исследования являются труды ученых-
правоведов в области трудового права: Н.Г. Александрова, А.С. Белоусовой, 
Г.А. Василевича, О.А. Гаврутиковой, К.И. Кеник, Т.В. Рахубо, Д.В. 
Скородулина, Н.М. Черноруцкой, В.П. Шимко и др. 
Методологическую основу исследования составляет система 
принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В 
работе использованы общие и частные методы научного познания: 
диалектический, системно-функциональный, формально-логический, 
сравнительно-правовой, описательный, аналитический научные методы. 
 
 SUMMARY OF THE DIPLOMA WORK 
The volume of the diploma work is 72 pages. 63 sources were used when 
writing the diploma work. 
The key words of this diploma work are: employee, employer, secondary 
employment, external secondary employment, internal secondary employment, 
combination, performance of obligations of a temporarily absent employee, service 
area expansion, increase in the volume of work performed. 
The object of the research is the peculiarities of legal regulation of work of 
secondary job employees and employees, combining several professions 
(positions). The subject of the research is different scientific concepts, ideas, 
attitudes to the work of secondary job employees and employees, combining 
several professions (positions), normative legal acts of the Republic of Belarus, 
and the court practice. 
The aim of the work is the all-inclusive coverage and scientific analysis of 
the legal regulation problem of the work of secondary job employees and 
employees, combining several professions (positions) with the proposition of 
scientific abstract theorems and recommendations on improving the legal 
regulation of these workers’ labor. 
Objectives of the research: 
· identifying the level of knowledge of the problem in the 
methodological science (analysis of the relevant scientific literature) and 
systematizing the acquired knowledge; 
· studying the working conditions of secondary job employees and 
employees, combining several professions (positions); 
· identifying the ways of solving the problems in the practical 
application of rules governing the work of secondary job employees and 
employees, combining several professions (positions). 
The theoretical basis of the research is the works of legal scholars in the 
field of labor law: N.G. Alexandrov, A.S. Belousova, G.A. Vasilevich, O.A. 
Gavrutikova, K.I. Kenik, T.V. Rakhubo, D.V. Skorodulin, N.M. Chernorutskaya, 
V.P. Shimko and others. 
The methodological basis of the research is a system of principles, 
techniques and methods of studying the general laws of occurrence, formation and 
development of social and legal phenomena. The work used general and particular 
methods of scientific knowledge: dialectical, system-functional, formal logic, 
comparative legal, descriptive, and analytical research methods. 
 
 
 
 
